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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Tovia Rifanni 
NIM   : 00000019944 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Sayap Kreatif Indonesia 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Rukan Permata Senayan Blok A30, Jalan 
Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 
 Periode Magang :18 Januari 2021 – 31 Maret 2021 
 Pembimbing Lapangan : Prima Cita 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah menuntun, memberkati dan memberikan hikmat-Nya, sehingga penulis 
dimampukan untuk menyelesaikan laporan magang “Peran Production Assistant 
Dalam Rumah Produksi KOKAKO” dengan tepat waktu. Laporan magang ini akan 
menelaah peran penulis sebagai production assistant saat melakukan kerja magang 
di KOKAKO. 
Perjalanan menyelesaikan magang beserta laporan ini memberikan 
pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis. Penulis menerima banyak pelajaran 
selama prosesnya saat terjun langsung ke industri iklan. Di dalam perjalanannya, 
banyak dosen, supervisor, rekan kantor, rekan kuliah serta orang tua yang selalu 
memberikan dukungan penuh untuk selesainya laporan magang ini. Tanpa bantuan 
mereka, laporan magang ini tidak akan selesai sedemikian rupa. Penulis berharap 
bahwa laporan magang ini dapat berguna bagi universitas dan pembaca. Selama 
proses penulisan pun, banyak pihak yang terus menyemangati serta memberi 
motivasi. Maka dari itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:  
1. PT Sayap Kreatif Indonesia selaku Perusahaan tempat penulis 
melakukan kerja magang.  
2. Ilman Putra, selaku Executive Producer di KOKAKO. 
3. Prima Cita, selaku Pembimbing Lapangan selama proses kerja magang.  
4. Tia Sukmasari dan Ilham Kusuma, yang menemani dan mendukung 
penulis selama melaksanakan kerja magang di KOKAKO. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
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6. Frans Sahala Moshes Rinto, S.I.Kom., M.Ikom. selaku Dosen 
Pembimbing penulisan laporan magang ini. 
7. Kedua orang tua dan kakak Tonia Rifanni yang selalu mendukung 
proses penulisan laporan magang ini. 
8. Margery Olethea selaku rekan seperjuangan magang di KOKAKO. 
9. Serta Arbertus Leone, Daphne, Alvin Wijaya, Jonathan Wijaya, 
Laurencia Valerie, Dennis Muliawan, Shania Trisha, Kezia Aphelia, 
Esther Mooy, Vendri Alderi dan Juan Cokropanus yang selalu 
mendukung, serta teman-teman yang juga memotivasi dalam penulisan 
ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. 
 






Sebagai mahasiswa yang memiliki ketertarikan kepada departemen produksi di 
industri iklan, penulis membuat keputusan untuk melakukan kerja magang di 
perusahaan iklan sebagai production assistant. Penulis ingin mempelajari praktek 
bidang produksi pada industri iklan. Pada prosesnya, penulis mendapatkan banyak 
ilmu dan pengalaman dari supervisor dan orang-orang profesional yang telah 
bekerja di industri iklan. Penulis mempelajari itikad bekerja yang baik di bidang 
iklan dan juga mendapatkan ilmu secara soft skill maupun hard skill. Penulis belajar 
tata cara bekerja secara profesional dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk 
sebuah karya iklan bisa selesai. Kerapihan, kecekatan serta observasi dalam 
mengerjakan hal merupakan kunci untuk menjadi production assistant yang baik. 
Setelah bekerja dekat dengan tim produksi profesional, penulis menemukan bahwa 
tugas utama seorang production assistant adalah untuk membantu produser dan 
sutradara dalam mempersiapkan materi serta mencatat dan memahami setiap proses 
produksi beserta prosesnya. Penulis juga mempelajari bahwa proses pembuatan 
sebuah iklan jauh lebih kompleks secara produksi dari yang penulis pahami 
sebelumnya. 
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